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Las Escuclas de Verano y de Invierno son una 
propuesta que se Ilevan a cabo en la linca de 
acción "Fonnación Permanente" que tienc la 
Asociación de Doccntes de Ciencias Biológicas 
de la Argentina'. Este proyecto se enmarca 
dcntro de los siguientes objetivos generales de 
la Asociación: 
- Garantizar un cspacio para ci desarrollo de la 
profcsionalidad docente. 
- Idcntificar problemáticas relevantes y la bus-
queda de estrategias de solución en educación 
formal y no formal. 
- Proinover instancias de formación perrna-
nentc en los docentes. 
Fundamentos del Proyecto 
Las Escuelas de Verano y de Inviemo están 
concebidas como encuentros de reflexión, de-
bate y actualización de conocimientos donde 
los principales protagonistas no son solo los 
especialistas que tendrán a cargo algunas de las 
actividades académicas propuestas sino, tam-
bién, los docentes en Biologia, en su enseflan-
za, y los cstudiantes del profcsorado en dicha 
disciplina. Las mismas, también están pensa-
das, con el objetivo de establecer vinculos, in-
tercambio e intcracciones fluidas con la comu-
nidad cientifica que trabaja en universidades, 
instituciones cientificas y laboratorios, tanto 
nacionales como privados. Para ello, las Es-
cuelas promueven y difunden la presencia y 
participaciOn de expertos en ci campo de la En-
seflanza y de la invcstigación en Biologia. Las 
temáticas y contenidos propuestos en las Es-
cuelas son complementarios a los abordados en 
la formación de formadores y están intima-
mente relacionados con las necesidades locales 
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o regionales, tanto humanas como cuiturales y 
económicas. 
Los destinatarios de las Escuelas son: profeso-
rcs de Biologia, formadores en la Enscflanza de 
Ia Biologia y estudiantcs de profesorados espe-
cializados en csta disciplina. El equipo respon-
sable de Ia organización de las Escuelas de Ve-
rano y de Invierno está conformado por un 
equipo de profesoras de la Asociaci6n2. Sin 
embargo, en la organización de cada uno de los 
eventos se suman al equipo coordinador miem-
bros de una o más Filialcs, gencralmente cer-
cana/as a] lugar de celebración de la Escuela. 
Desarrollo del proyecto 
Las Escuclas de Verano se celebran preferen-
ternente en ci perlodo comprendido por la sc-
gunda quinccna de febrero y las Escuelas de 
Invierno se desenvuelven en las semanas prO-
xirnas y postcriores a las vacaciones invemales. 
En cada Escucla, el tiempo de desarrollo sc 
establece de acuerdo con las demandas de las 
ternáticas propuestas, los requerimientos de los 
especialistas, las caractcrIsticas de cada lugar 
scde del evento y de la comunidad educativa a 
la cual va dirigido, entre otras. Con la intención 
de que las Escuclas que tcngan identidad pro-
pia y se distingan del formato habitual de un 
curso de capacitaciOn, ci proyecto se caracteri-
za por: 
- una duración no menor a dos dIas de desarro-
ho; 
- una variedad y simultaneidad de espacios 
académicos. Dc acuerdo con las demandas y 
caracterIsticas de la comunidad destinatania, 
los espacios acaddmicos pueden ser: 
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- Conferencias: su principal objetivo es Ia di-
vuigación de avanccs, lirnitaciones y contro-
versias en tcmáticas tanto discipiinares, como 
de su historia, episternologia y enscñanza. 
- Cursos: su objetivo es la actuaiización en 
contenidos y tcmáticas discipiinarcs, corn-
piemcntarias a la forrnación inicial. Son or-
ganizados y desarroilados por especialistas en 
la Biologia, su historia, epistemologia, y otras 
perspecti'vas que los organizadores conside-
rcn relcvante. 
- Talle,-es: su objetivo es la actuaIización en 
contenidos y ternáticas de la Ensefianza de la 
Biologia, y su desarroiio prornueve Ia relic-
xión sobre Ia práctica, en los docentes y en la 
futura práctica, en los estudiantes. Son orga-
nizados y desarroliados por especialistas en 
diversas temáticas de la Ensefianza de la 
Biologia que: los organizadores considercn 
relevante. 
- Laboratorios: su objetivo Cs la actualización 
en ci trabajo cientifico y en las nuevas lineas 
de investigación en Ia Biologia. Son organi-
zados por investigadores que desarroilan su 
labor en universidades, instituciones cientifi-
eas y/o laboratorios cercanos al lugar de cele-
bración de las Escucias. 
- Presentación de trahajos: su objetivo princi-
pal es generar ci espacio para que los estu-
diantes de profesorado comieneen a identifi-
carse como futuros profesionales de la educa-
eion, adquiriendo espacios dc caracteristicas 
propedéuticas en los que puede exponer, 
asistir y compartir experiencias y pcqucñas 
investigaciones rcalizadas en el marco del de-
sarrollo de sus práetieas en ci profesorado. 
Este espacio también está destinado a los pro-
fesores que descen compartir experieneias in-
novadoras en ci desanollo de su espacio de 
fonriaciOn de educadores en Biologia. 
- Encuertiros de pi-ofesores form adores: sus 
objetivos son generar un espacio de conver-
geneia para docentes y promover ci planteo y 
la discusión de temáticas que los preocupan 
en Ia enseñanza de Ia Biologia y en Ia forma-
eión de futuros docentes en esta disciphna. 
- Encuentro de estudiantes de profesorado: sus 
objetivos son generar un espacio de conver- 
geneia para estudiantes y promover ci planteo 
y la discusión de temáticas que los preocupan 
en su aprendizaje y en su formación. 
- Plenarios: sus objetivos son gcncrar un espa-
cio de convergeneia para estudiantes y profe-
sores y promover ci planteo y Ia discusión de 
las temáticas desarrolladas en los encuentros 
anteriores. 
Dc acuerdo con las demandas y caracterIsticas 
anteriormente ciladas, en las Escuelas se pue-
den desarrollar tarnbién aclividades optativas 
del tipo eonfereneias, mesas redondas, paneles 
y/o seminarios, dependiendo de las ofertas de 
especialistas y de las necesidades académicas 
de los parlicipantes. 
Para valorar el desarrollo de cada espacio aca-
démieo y ei.resultado general de las Eseuclas, 
los responsables del proyceto claboraron dos 
instrumentos de evaluación. A través de estos 
instrurnentos, se rceogcn las opiniones y suge-
reneias de los participantes, se procesan los 
datos obtenidos y se elaboran eonclusiones. 
Esta informaeión es compartida eon los espe-
cialistas a cargo de los espaeios académicos, ci 
equipo responsable del proyecto y la Comisión 
Directiva de la ADBiA. 
Implementación del Proyecto 
La prirnera Escuela de Invierno se llevó a m-
ho en la ciudad de Las Flores, Provincia de 
Buenos Aires en Ia Eseucla Normal de dicha 
ciudad bonaerense, los dias 1, 2, 15 y 16 de 
septiembre de 2006. Fue organizada por las 
profesoras responsables del proyeeto, ci equipo 
coordinador de Ia Filial 7 y las autoridades de 
la Eseucla Normal mencionada. En csta Es-
euela participaron profesores de profesorados 
en ESB y Pohrnodal en Biologia; docentes de 
EPB, ESB y Polimodal; estudiantes de los pro-
fesorados en ESB y Polimodal en Biologia: 
alunmos de profesorados en EPB; de la ciudad 
sede y de otras localidades, eorno Chascomts, 
Olavarria, Záratc, Ciudad de Buenos Aires, 
CaeharI, Raueh, y otras vccinas. 
Los espaeios académicos ofrecidos en dicho 
evento, fucron las siguientes: 
Dos conferencias: una desarrollada por Raii 
Gaghardi (Dr. en Cicneias Biológieas y en 
Educación, Univ. de Ginebra: Prof. de Didácti-
ca de las Cieneias en la Univ. de Pavia, Italia), 
y la otra por Agustin Adiriz-Bravo (Dr. en En-
seflanza de las Cicneias, Univ. Autónoma de 
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Barcelona; Profesor de Didáctica de las Cien-
cias, CEFIEC, UBA). 
Los cursos desafTollados y los especialislas que 
los coordinaron fucron: 
- "De las ideas previas a los obstáculos: activi-
dades para indagar los modelos de explica-
ción de los estudiantes." Dra. Elsa Meinardi; 
- "La Evaluación en Ia Ensenanza de ]as Cien-
cias de la naturaleza." Prof. Adriana Caldera-
ro: 
- "La Hisloria dc las Ciencias de la naturaleza 
en cI aprendizaje de Ia Ciencia escolar." Dr. 
Adüriz-Bravo; 
- "El Enfoque sistérnico en los contenidos de 
las Ciencias de la naturaleza en la ESB." Lie. 
Marina Matcu; 
- "Los Conceptos estructurantes de la Biologia 
en su enseflanza." Dr. Raül Gagliardi; y 
- "Las Actividades en la enscñanza de las 
Ciencias de Ia naturaleza." Lie. Juan Botlo y 
Prof. José Figueroa. 
Los talleres propuestos y los especialistas que 
los coordinaron fucron: 
- "El desaflo de enseflar Ciencias naturales a 
los más chicos." Lie. Hugo Labate; 
- "Los Tcmas curriculares con- fecha de venci-
miento: la BiotecnologIa." Dr. Sergio Ghio y 
Dra. Victoria Mendizábal; 
- "Hablar y escribir en las Ciencias de la Natu-
raleza." Lie. Noerni F. de Bocalandro y Lie. 
Marina Mateu. 
Los resultados obtenidos, tanto de cada espacio 
acadéniico, como del desarrollo general de la 
Escuela, fueron altamente positivos. 
La segunda Escuela de Invierno se desarrolló 
en la ciudad de General Pacheco, Tigre, Pro-
vincia de Buenos Aires. Se desarrolló en el 
Instituto Superior de Forniación Docente N° 
140 de dicha ciudad bonaerense, los dIas 24 y 
25 de agosto de 2007. Fue orgariizada por las 
profesoras responsables del proyeeto, las auto-
ridades y estudiantes del ISFD mencionado, y 
los equipos coordinadores de las Filiales 7 y 
17. En esta Escuela participaron profesores y 
estudiantes de profesorados en Biologia los 
ISFD N° 140 de Tigre, de] N° 39 de Vicente 
Lopez, del N° 44 de General Las Heras, y del 
Instituto Superior de Profesorado "Joaquin V. 
Gonzá]ez"; y profesores en Biologia de cnsc-
ñanza media. 
En dicho evento, Sc dcsarrolló un cspacio de 
intercambio de expericncias y pequeflas inves-
ligaciones critic los estudiantes de 2do. año del 
ISFD N° 140 y del "JoaquIn V. Gonzalez" cu-
yo éxito lo ha enmarcado corno una acción que 
será rcplicada en las próxirnas Escuelas. 
Los espacios académicos ofrecidos fueron las 
siguicntes: 
Dos conferencias: una desarrollada per Juan 
Carlos Calvo (Dr. en Ciencias QuImicas, UBA, 
e invesligador del CONICET); y Ia otra por 
Diego Hurtado de Mendoza (Dr. en FIsica, 
UBA, e investigador del CONICET en Historia 
de la Cicncia). 
Los cursos y talleres dcsarrollados y especia-
listas que los coordinaron fueron: 
- "Resolución de problemas para el cambio 
conceptual." Dra. Elsa Meinardi y Dr. Jorge 
Sztrajman; 
- "Hablar ciencias." Lie. Maria Inés Rodriguez 
Vida y Lie. Alejandro Pujalte; 
- "Evolución. Propuestas para mejorar su 
aprendizaje". Lie. Leonardo Gonzalez Galli: 
- "La cnscñanza de los procedimientos en las 
elases de Biologia." Lie. NoemI F. de Boca-
landro; y 
- "Temas currieulares con feeha de venei-
miento". Dr. Sergio GhIo. 
Como en ci caso de la I Escuela de Invierno, 
los resultados del desarrollo de la II Escuela 
fueron altamente positivos. Entre los eomenta-
rios explieitados por los asistentes, son reitera-
das las opinioncs positivas sobre la ealidad de 
los espeeialistas a cargo de las conferencias y 
los espaeios acadérnieos, Ia relevancia eientifi-
Ca, social y didáctiea de las temáticas desarro-
lladas, y la oportunidad de compartir experien-
cias entre edueadorcs, formadores y futuros 
profesores en Biologia. 
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Prospectiva 
La difusión y ci éxito de las Escuelas desarro-
iladas ha permitido que muchos docentes se 
acercaran al equipo responsable para Ilevar Ia 
propucsta a su comunidad educativa (escuela, 
instituto de formación, etcetera). En cste mo-
mento, el equipo responsabie del proyecto Es-
cuelas y el equipo coordinador de Ia Filial 17 
Sc encuentra est.ableciendo contactos y acuer-
dos para organizar la T Escuela de Verano en Ia 
ciudad de Concepción dcl Uruguay, durante ci 
mes de febrero de 2008. 
Los resultados de las evaluaciones de las Es-
cuelas anteriores serán las directrices dc ésta y 
las próximas Escuelas que se propongan en 
adelante. Para cilo, ci equipo responsabic de las 
Escuelas de Verano y de Inviero invita a todos 
los socios y socias de Ia ADBiA a reproducir 
este evento en todo nuesiro pals para acercar, 
no solo espacios de formación permancnte a 
los profesores en Biologla sino, tambiCn, en-
cuentros en los que los estudiantes dcl profeso-
rado pucdan compartir experiencias y conce-
birse corno legitimos profesionales de Ia edu-
cación. 
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